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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan prestasi belajar mata
pelajaran sosiologi siswa kelas X IIS 1 SMA N GONDANGREJO
KARANGANYAR Tahun Pelajaran 2016/2017 melalui penerapan metode inkuiri
dengan focus group discussion.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam (2) siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X IIS 1 SMA
N GONDANGREJO KARANGANYAR Tahun Pelajaran 2016/2017 sejumlah 36
siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik utama dalam pengumpulan
data menggunakan observasi dan tes, sementara teknik pendukung dengan
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan
teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan metode inkuiri
dengan focus group discussion dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran
sosiologi siswa kelas X IIS 1 mulai dari tes pra tindakan, siklus I dan siklus II yaitu
pada pra tindakan rata-rata prestasi belajar siswa 70,25 naik menjadi 78,75 pada
siklus I dan mengalami peningkatan kembali sebesar 86,67 pada siklus II.
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This research is conducted with the goal to increase learning achievement
Sociology Subject student in X social science 1 class Senior High School
Gondangrejo Karanganyar Academic Year 2016/2017 through the implementation
of inquiry method with focus group discussion.
This research is Classroom Action Research (CAR), which is conducted in
a cycle. Every cycle consists of planning, action implementation, observation and
reflection. The subject of this research is student in X Social Science 1 class Senior
High School Gondangrejo Karanganyar as many as 36 students. The data sources
come from teachers and students. The main rechnique in data collection is by using
observation and test, whie supporting technique is by using interview and
documentation. The data analysis is done by using qualitative and quantitative
descriptive technique.
The result of this research showed that the implementation of inquiry
method can improve learning achievement Sociology subject student in X Social
Science 1 class starting from pre action test, cycle I, cycle II, namely at pre action
test the average study achievement of  the students from 70, 25 increases to 78, 75
at cycle I, and increases again to 86,67 at cycle II.
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